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1 CE séminaire, commun à l’EHESS et à l’IEP de Paris (Sciences Po), a pris la forme de
quatre  journées  d’études  sur  l’Italie,  la  Pologne,  et  l’Allemagne,  auxquelles  ont
contribué des spécialistes reconnus de divers pays européens. Une journée a été plus
spécifiquement  destinée  aux  travaux  des  étudiants  et  des  doctorants  ou  post-
doctorants.  Les  discussions  et  conclusions  ont  été  largement  assurées  par des
personnalités relevant de l’EHESS et de Sciences Po. Chaque journée a réuni entre 30 et
50 personnes, dont un public permanent d’une grosse vingtaine d’étudiants rattachés à
diverses institutions (EHESS, Sciences Po, ENS, universités...). Chaque séminaire a été
filmé et sera mis en ligne fin 2010.
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